






























































































Headline MH370 hanya beri impak sekejap
MediaTitle Sinar Harian
Date 14 Mar 2014 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Bisnes Color Full Color
Page No 58 ArticleSize 297 cm²
AdValue RM 3,775 PR Value RM 11,325
